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Valle de México1. Aunque esta pérdida es enorme 
INTRODUCCIÓN
X
desde el punto de vista ecológico, no disminuyó el contenido 




ciudades del mundo, grandes o pequeñas3.
/DVLWXDFLyQGH;RFKLPLOFRFRPRHFRVLVWHPDDFXiWLFRHVGHJUDQ
LQWHUpVHQHFRORJtDQRVyORSRUDOEHUJDUXQDYDOLRVDGLYHUVLGDG















\ WHPSRUDOSXHV VXSRVLFLyQHQXQDPELHQWHÀXLGR ORKDFH
WULGLPHQVLRQDOPHQWHYDULDEOH\PiVGLItFLOGHWUDEDMDUHQHOPHGLR
DFXiWLFRTXHHQHOWHUUHVWUHFX\DHVWDELOLGDGHVSDFLDOHVPD\RU
en el tiempo. Algunos autores6,7KDQVXJHULGRTXHXQWLHPSRGH
dos a tres semanas continuas es el mínimo para distinguir un 
JUXSRIXQFLRQDOTXHLGHQWL¿TXHXQDFRPXQLGDG¿WRSODQFWyQLFD
3RU FRQVLJXLHQWH SDUD UHFRQRFHU JUXSRV IXQFLRQDOHV HQ HO
¿WRSODQFWRQVHUHTXLHUHTXHXQDFLHUWDFRPSRVLFLyQGHWD[RQHV
GRPLQDQWHVSHUPDQH]FDHVWDEOHGXUDQWHDOPHQRVGtDVSDUD
reconocerlos como típicos de esa comunidad en ese período.
(QHVWHHVWXGLRGHODFRPSRVLFLyQ¿WRSODQFWyQLFDGHOFDQDO(O
%RUGRHQ;RFKLPLOFRLGHQWL¿FDPRVXQFRQMXQWRGHHVSHFLHV
que permaneció durante al menos dos meses consecutivos en ese 
OXJDUFRQGLFLyQFDUDFWHUtVWLFDGHORVJUXSRVIXQFLRQDOHVDQWHV




el canal El Bordo, un seguimiento de las especies del plancton 








GH HVSHFLHV TXH D VX YH] VH UHÀHMDUi HQ ODV FRPXQLGDGHV
FRQVXPLGRUDV\HQFyPRUHSHUFXWLUiQORVFDPELRVLQGXFLGRV
HQHOIXWXURPHGLDWR
6LQ HPEDUJR ORV HVWXGLRV VREUH ¿WRSODQFWRQ HQ VLVWHPDV
DFXiWLFRV XUEDQRV QR GHMDQ GH VHU XQ WHPD FRQWURYHUWLGR
(QHOHVFHQDULRGH;RFKLPLOFR\GHELGRDVXUHODFLyQFRQHO
HQWRUQRVRFLDOLQFOX\HQGRODVDOXGS~EOLFDLPSOLFDLQFRUSRUDU
XQD YLVLyQ FRQVHUYDFLRQLVWD D ODV SROtWLFDV GHPDQHMR DTXt
SXHGHQVXUJLUSUHJXQWDVVREUHODVUXWDVDVHJXLU¢VHPDQWLHQH
D ;RFKLPLOFR FRPR HVWi HVSHUDQGR TXH QR FRODSVH" ¢VH
SODQL¿FDXQSURJUDPDGHUHVFDWHGHOHFRVLVWHPDTXHDOEHUJXH
HVWXGLRV IRUPDOHV VREUH OD ELRWD"8 (Q HO HQWRUQR FLHQWt¿FR
LQGXGDEOHPHQWHODDPHQD]DGHODSpUGLGDGHODELRGLYHUVLGDG
es un tema central, pero en el entorno político y especialmente 
SRUHOFXPSOLPLHQWRGHFRPSURPLVRVLQWHUQDFLRQDOHVGHEHVHU
XUJHQWH DWHQGHU HO SUREOHPD;RFKLPLOFR IXH GHFODUDGR SRU
OD81(6&2³3DWULPRQLR&XOWXUDOGH OD+XPDQLGDG´2,9 y es 
LQDGPLVLEOHTXHFRODSVH
$QWHORH[SXHVWRHOREMHWLYRGHHVWHWUDEDMRIXHHVWXGLDUHQ
pSRFD VHFD \ GH OOXYLDV TXp WDQWR UHÀHMD OD HVWDELOLGDG GHO
¿WRSODQFWRQ OD DOWHUDFLyQ HFROyJLFD GHO DPELHQWH DFXiWLFR
VXSXHVWDPHQWHLPSOtFLWDHQODHXWUR¿]DFLyQ
ÁREA DE ESTUDIO 
(OFDQDO(O%RUGRIRUPDSDUWHGHO/DJRGH;RFKLPLOFR\SDUDWRGR
el sistema de canales, el agua proviene de la zona de captación 
GHODODGHUDQRUWHGHOD6LHUUD&KLFKLQDXW]LQ\GHODVGHVFDUJDV
WDQWRGHFRPXQLGDGHVDOHGDxDVFRPRGHODVHQWDPLHQWRXUEDQR
que rodea completamente al sistema acuático, que generalmente 
FDUHFHQ GH UHJXODFLyQ FRQWDPLQDFLyQ GLIXVD 'H PDQHUD
VREUHVDOLHQWHKD\TXHPHQFLRQDUHOYHUWLGRGHDJXDVUHVLGXDOHV
parcialmente tratadas10.
(O VLVWHPD GH FDQDOHV IRUPD XQ KXPHGDO SHUPDQHQWH TXH
UHSUHVHQWDXQUHPDQHQWHGHOJUDQODJRTXHFDUDFWHUL]DEDDOD





GH.|SSHQPRGL¿FDGDSRU*DUFtD11. La precipitación pluvial 
media anual es de 620.4 mm, y la mayor parte se concentra entre 
ORVPHVHVGHPD\R\RFWXEUH/DWHPSHUDWXUDPHGLDDQXDORVFLOD
entre los 12 y 18 °C, con poca variación de las temperaturas 
medias mensuales (entre 5 y 7 °C).
(OFDQDO(O%RUGRWLHQHXQDORQJLWXGGHNP\XQDSURIXQGLGDG
que varía entre 0.40 y 1.0 m, dependiendo de la época del 
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 15junio, 2015




de la zona, la columna de agua tiene una circulación completa12. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
/DVUHFROHFFLRQHVVHKLFLHURQGHVHSWLHPEUHDQRYLHPEUHGH
2008 y de marzo a mayo de 2009. En campo se determinó 
directamente temperatura del agua, pH, conductividad y oxígeno 
disuelto durante la época de lluvias de 2008 y la época seca 
GH7DEOD,FRQXQSRWHQFLyPHWURFRQGXFWtPHWUR\XQ
R[tPHWURGHFDPSRDPERV&RQGXFWURQLFMR). Para el análisis del 
¿WRSODQFWRQVHUHFROHFWDURQPXHVWUDVHQHOFHQWURGHOFDQDOFRQ
XQDUHGGHPGHDSHUWXUDGHPDOODTXHIXHURQSUHVHUYDGDV
FRQ IRUPRO DO $ SDUWLU GH HVWDVPXHVWUDV VH UHDOL]DURQ
preparaciones utilizando gelatina glicerinada como medio de 
PRQWDMH13. Las muestras y las preparaciones se depositaron en la 
FROHFFLyQ;R');RFKLPLOFR'LVWULWR)HGHUDOGHO+HUEDULRGH







ȝ6FP-1) OD mg l
-1 NID mg l-1 Ptot mg l-1 >6L22] mg l
-1
Xo 59 18.4 8.4 876 4.6 2.696 4.36 26.1
08/09/08 Xo 60 18.3 8.9 663 5.5 0.411 1.65 20.9
Xo 61 17.4 8.7 668 5.5 0.966 2.95 21
Xo 77 17.6 10.9 876 5.3 1.412 3.29 35.8
06/10/08 Xo 78 18.0 11.0 837 4.6 1.093 2.46 24.7
Xo 79 17.8 10.8 828 5.7 0.805 3.16 29.5
Xo 95 14.8 7.7 718 5.5 1.214 6.62 47.3
03/11/08 Xo 96 14.8 8.1 698 5.5 1.767 6.24 35.2
Xo 97 15.4 8.4 704 5.3 2.182 6.34 38.5
Xo 122 16.4 9.6 663 7.6 0.362 5.43 0.2
23/03/09 Xo 123 17.4 9.6 682 7.2 0.758 3.99 0.21
Xo 124 17.0 8.9 717 7.2 1.598 4.59 0.23
Xo131 19.0 9.3 699 6.6 0.776 5.55 1.8
13/04/09 Xo132 18.6 9.7 678 7.6 2.142 3.97 1.3
Xo133 18.5 9.5 688 7.2 1.797 4.35 1.42
Xo 149 19.6 9.2 668 4.6 1.416 4.86 36.4
25/05/09 Xo 150 20.3 9.3 684 5.7 1.448 4.46 23.6
Xo 151 20.1 9.3 689 5.5 2.148 4.28 26.1
Desviación estándar 1.62090106 0.92286939 74.0798897 1.02888035 0.65355671 1.35600251 15.78075
Media aritmética 17.7444444 9.31055556 724.222222 5.92777778 1.38838889 4.36388889 20.57
&RH¿FLHQWHGH
Variación
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-N) por el método de reducción de cadmio; 
nitrito (NO
2
-N) por el método de diazotización; amonio 
(NH
4
-N) por el método del salicilato. Como suma de estas 
IRUPDVQLWURJHQDGDVVHREWXYRODFRQFHQWUDFLyQGHQLWUyJHQR
LQRUJiQLFRWRWDOGLVXHOWR1,'7DPELpQVHGHWHUPLQyHOIyVIRUR

















de datos AlgaeBase21. En los resultados, sólo se presentan las 
medidas de las especies que ya cuentan con una descripción 






VH XWLOL]y SDUD FDOL¿FDU D ODV HVSHFLHV FRPR GRPLQDQWHV










(Q OD )LJXUD  VH PXHVWUDQ ORV YDORUHV GH IUHFXHQFLD GH
FDGDHVSHFLH ODVFODVL¿FDFLRQHVVLJXHQHO VLJXLHQWHFULWHULR
dominante, las especies que aparecen entre 5 y 6 recolecciones; 
FRQVWDQWHVHQWUH\YHFHVIUHFXHQWHVVyORYHFHV\UDUDV
ODVREWHQLGDVHQXQDVRODUHFROHFFLyQ
Especie 6HS Oct Nov Lluvia Mar Abr May 6HFD Presenciaanual
Presencia
continua
Aulacoseira granulata 0 + 1 1 -
Cyclotella meneghiniana + + + 3 + + + 3 6 C
Tabularia fasciculata 0 + + 2 2 -
Encyonema mesianum 0 + + 2 2 -
*RPSKRQHPDDI¿QH + 1 + 0 2 -
Gomphonema parvulum    + 1 + 1 2 -
Amphora ovalis   0 + + 1 2 -
Pteromonas aculeata 0 + + 2 2 -
Pteromonas angulosa     + + 2 0 2 -
Pandorina morum 0 + 1 1 -
Lacunastrum gracillimum 0 + + 2 2 C
Pediastrum duplex 0 + + 2 2 -
Pediastrum patagonicum + + + 3 + + 2 5 C
Pseudopediastrum boryanum + + + 3 + + + 3 6 C
Tabla II. Listado de especies del canal El Bordo. La presencia en las muestras se indica por un signo positivo; la presencia anual 
HTXLYDOHDODVXPDGHSUHVHQFLDV\ODSUHVHQFLDSRUpSRFDWLHQHXQD&FXDQGRVXSUHVHQFLDIXHFRQWLQXDGXUDQWHDOPHQRV
dos meses consecutivos. 
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 17junio, 2015
Especie 6HS Oct Nov Lluvia Mar Abr May 6HFD Presenciaanual
Presencia
continua
Pseudopediastrum boryanum var. 
caribeanum + + + 3 + 1 4 C
Pseudopediastrum boryanum var. 
longicorne  + 1 +  + 2 3 C
Stauridium tetras 0 + 1 1 -
Eutetramorus fottii + 1 + + 2 3 -
Acutodesmus acuminatus + + + 3 + + + 3 6 C
Acutodesmus dimorphus 0 + 1 1 -
Coelastrum pseudomicroporum  + 1 + + 2 3 C
Desmodesmus armatus + + 2 + + + 3 5 C
Desmodesmus communis + + + 3 + + + 3 6 C
Desmodesmus magnus + 1 0 1 -
Desmodesmus opoliensis + + + 3 + + + 3 6 C
Desmodesmus opoliensis var. 
mononensis + + + 3 + + + 3 6 C
Desmodesmus pannonicus + + + 3 + + + 3 6 C
Desmodesmus subspicatus + + + 3 + + + 3 6 C
Tetrastrum staurogeniaeforme + + 2 0 2 -
Tetrastrum triangulare 0 + + 2 2 -
Verrucodesmus verrucosus 0 + 1 1 -
Kirchneriella irregularis + 1 + + 2 3 -
Monoraphidium contortum + 1 + + 2 3 -
Monoraphidium irregulare + 1 0 1 -
Gregiochloris lacustris 0 + + 2 2 -
Hindakia tetrachotoma 0 + 1 1 -
Micractinium crassisetum 0 +  + 2 2 -
Micractinium pusillum  + + 2 +  + 2 4 -
Mucidosphaerium pulchellum + 1 + 1 1 -
Echinocoleum polymammilatum + + 2 + + 2 4 -
Lagerheimia ciliata + 1 + 1 2 -
Tetrachlorella alternans + + 2 + + 2 4 -
Oocystidium ovale 0 + + 2 2 -
Cryptomonas ovata + 1 0 1 -
Merismopedia tenuissima    + + 2 0 2 -
Durinskia baltica 0 + + 2 2 -
Tabla II. Listado de especies del canal El Bordo. La presencia en las muestras se indica por un signo positivo; la presencia anual 
HTXLYDOHDODVXPDGHSUHVHQFLDV\ODSUHVHQFLDSRUpSRFDWLHQHXQD&FXDQGRVXSUHVHQFLDIXHFRQWLQXDGXUDQWHDOPHQRV
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)LJXUD(VSHFLHVGHOÀWRSODQFWRQGHOFDQDO(O%RUGRRUGHQDGDVSRUVXYDORUGH IUHFXHQFLDHQ ODV UHFROHFFLRQHVTXH ODVFDOLÀFDFRPRGRPLQDQWHV
UHFROHFFLRQHVFRQVWDQWHVUHFROHFFLRQHVIUHFXHQWHVUHFROHFFLRQHV\UDUDVUHFROHFFLyQ/DVEDUUDVHQQHJURGLVWLQJXHQDODVHVSHFLHV
GRPLQDQWHVDIUHFXHQWHV\TXHLQWHJUDQHO*UXSR)XQFLRQDO´-µWtSLFRGHFXHUSRVGHDJXDWURSLFDOHV\HXWUyÀFRVGHDFXHUGRFRQ5H\QROGVet al. 20025.
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 19junio, 2015
Se encontraron en total 46 taxones que pertenecen a 5 divisiones: 
%DFLOODULRSK\WD&KORURSK\WD&U\SWRSK\WD&\DQRSURNDU\RWD
\'LQRSK\WD WUHFH GH HVWRV WD[RQHV QR HVWDEDQ UHJLVWUDGRV
en la zona y tres representan nuevos registros para México: 
Pediastrum patagonicum, Pseudopediastrum boryanum var. 
caribeanum y Echinocoleum polymammilatum7DEOD,,
/DGLYLVLyQ&KORURSK\WDIXHHOJUXSRPHMRUUHSUHVHQWDGRHQ
HOFDQDO(O%RUGRGXUDQWHHOHVWXGLR7DEOD,,HVWD'LYLVLyQ
incluyó principalmente especies de los géneros Desmodesmus, 
Pediastrum, Pseudopediastrum, Acutodesmus y Coelastrum. 
De acuerdo con nuestros resultados, las especies de estos 
géneros pertenecen a las categorías de dominantes y constantes 
(Figura 1) y tuvieron presencia continua en al menos dos meses 
consecutivos; se puede incluir a Lacunastrum gracillimum, 
FODVL¿FDGDFRPR IUHFXHQWH 7DEOD ,,/DVHVSHFLHVGHHVWRV
JpQHURV KDQ VLGR FRQVLGHUDGDV FRPR LQWHJUDQWHV GHO*UXSR
Funcional que se denomina “J”, de acuerdo con Reynolds et 
al.5 (Figura 1).
Descripciones de especies





'LiPHWUR GH OD YDOYD  ȝP +HUEDULR ');R
Descripción completa en Buendía-Flores24. Se registró en el 
FDQDO(O-DSyQHQ;RFKLPLOFR\HQ OD/DJXQDGH ORV5H\HV
$]WHFDV HQ7OiKXDF24,25(QHVWHHVWXGLR VyOR IXHREVHUYDGD




DFXo-60, DFXo-78, DFXo-96, DFXo-122, DFXo-133, DFXo-
151. Descripción completa en Buendía-Flores24. Se registró 
en el canal El Japón y en la Laguna de los Reyes Aztecas, en 
7OiKXDF24,25\GXUDQWHVHSWLHPEUHGHpSRFDGHOOXYLDVHQ














122, DFXo-151. Descripción completa en Buendía-Flores24. Se 






96, DFXo-122. Descripción completa en Buendía-Flores24. Se 
registró en el PEX durante 2006 y 200727(QHVWHHVWXGLRIXH
REVHUYDGDHQQRYLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV\PDU]RpSRFDVHFD
Gomphonema parvulum Kützing 
9DOYDVGHPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
HVWUtDVHQȝP+HUEDULR');R');R'HVFULSFLyQ
completa en Buendía-Flores24. Se registró en el PEX durante 
2006 y 200727(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDHQQRYLHPEUH
(época de lluvias) y marzo (época seca).
Thalassiophysales, Catenulaceae
Amphora ovalis (Kützing) Kützing 
9DOYDVGHȝPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
HVWUtDVHQȝP+HUEDULR');R');R'HVFULSFLyQ




Pteromonas aculeata Lemmermann 
&pOXODGHȝPGH ODUJR\ȝPGHDQFKR
3URWRSODVWRGHȝPGHODUJR\ȝPGHDQFKR
+HUEDULR ');R ');R 'HVFULSFLyQ FRPSOHWD HQ
Cortés-López29TXLHQODUHJLVWUyHQ;RFKLPLOFRHQOD/DJXQDGH
OD9LUJHQHQODpSRFDGHOOXYLDV(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGD













DFXo-133. Descripción completa en Novelo30. Se registró en 
;RFKLPLOFR31HQYDULRVFDQDOHVVLQXELFDFLyQSUHFLVD\HQHOFDQDO
El Japón25(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDHQDEULOpSRFDVHFD





ȝPGH ODUJR\ ȝPGH DQFKR+HUEDULR
DFXo-122, DFXo-133. La descripción completa, registrada 




Pediastrum duplex Meyen 
&HQRELRVGHFpOXODV&HQRELRGHȝPGHGLiPHWUR
FpOXODVLQWHUQDVGHȝPODUJR\ȝPGHDQFKR
FpOXODVPDUJLQDOHV GH ȝPGH ODUJR\ ȝPGH
DQFKR+HUEDULR');R');R'HVFULSFLyQFRPSOHWD







con 8-32 células que presentan un arreglo concéntrico. Las 
FpOXODVSROLJRQDOHVUHGRQGHDGDVHQHOFHQWURGHOFHQRELRFRQ
los lados ligeramente convexos, unidos principalmente por los 
lados no por los vértices. Las células marginales en principio 
Figuras 2-10. Especies presentes en el canal El Bordo, Xochimilco. 2, 3. Pediastrum patagonicum Pseudopediastrum 
boryanum var. caribeanum. 5. Pseudopediastrum boryanum var. longicorne. 6. Acutodesmus acuminatus. 7. Acutodesmus 
dimorphus.    8. Desmodesmus communis. 9. Desmodesmus opoliensis var. mononensis. 10. Desmodesmus pannonicus.
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 21junio, 2015
FXDGUDGDVRUHFWDQJXODUHVHQHOFRQWRUQRFRQODEDVHOLJHUDPHQWH
FRQYH[DKDFLDHOODGRLQWHUQRHQHOPDUJHQSRVHHQGRVOyEXORV
cortos y con un proceso más o menos largo, el cual está curveado 
IXHUDGHOSODQRGHOFHQRELRHQSRVLFLyQSHUSHQGLFXODUDOHMH







SHUWHQHFHDOFRPSOHMRP. kawraiskyi-mustersii-leonensis, que 




con Komárek y Jankovská35KD\UHJLVWURVGHORV(VWDGRV8QLGRV







');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ7DYHUDet al.36 quienes 
la registraron como Pediastrum boryanum7XUSLQ0HQHJKLQL
HQHO3(;GXUDQWHODpSRFDVHFD\GHOOXYLDVWDPELpQUHJLVWUDGD
en el canal El Japón25(QHVWHHVWXGLRVHREVHUYyHQWRGRVORV
PHVHVGHDPEDVpSRFDV3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.




e irregulares entre las células, con 16-32 células. Las células 
PDUJLQDOHVFRQXQD LQFLVLyQHVWUHFKDHQ IRUPDGH OHWUD³8´
FHUUDGDOyEXORVDODUJDGRVHQSURFHVRVTXHSXHGHQVHUKDVWD
dos veces más largos que el cuerpo celular. Células internas 
SROLJRQDOHVVLQLQFLVLRQHVFRQODGRV3DUHGHV¿QDPHQWH
JUDQXODGDV OD JUDQXODFLyQ HV YLVLEOH SDUWLFXODUPHQWH HQ HO
ERUGHGHORVOyEXORV\HQORVSURFHVRV&HQRELRGH









Figuras 11-16. Especies presentes en el canal El Bordo, Xochimilco. 11. Desmodesmus subspicatus. 12. Tetrastrum 
staurogeniaeforme. 13. Micractinium crassisetumEchinocoleum polymammilatum. 16. Lagerheimia ciliata.
TIP Rev.Esp.Cienc.Quím.Biol.22         Vol. 18, No. 1
Figuras 17-29. Especies presentes en el canal El Bordo, Xochimilco. 17a, b. Pediastrum patagonicum. 18a,b. Pseudopediastrum 
boryanum var. caribeanum. 19a,b. Pseudopediastrum boryanum var. longicorne. 20. Acutodesmus acuminatus. 
21. Acutodesmus dimorphus. 22. Desmodesmus communis. 23. Desmodesmus opoliensis var. mononensisDEDesmodesmus 
pannonicus. 25. Desmodesmus subspicatus. 26. Tetrastrum staurogeniaeforme. 27. Micractinium crassisetum. 28. Echinocoleum 
polymammilatum. 29. Lagerheimia ciliata.
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 23junio, 2015
Pseudopediastrum boryanum var. longicorne 5HLQVFK
7VDUHQNR
)LJXUDVDE
&HQRELR FRQ  FpOXODV &HQRELR GH  ȝP GH
GLiPHWURFpOXODVLQWHUQDVGHȝPGHODUJR\ȝP
GHDQFKRFpOXODVPDUJLQDOHVGHȝPGHODUJR\
ȝP GH DQFKR +HUEDULR ');R ');R ');R
Descripción completa en Figueroa et al.31, quienes la registraron 
HQ;RFKLPLOFRFRPRPediastrum boryanum var. longicorne 
5HLQVFK6HUHJLVWUyFRQHOPLVPRQRPEUHGXUDQWHODpSRFDGH
OOXYLDVVHSWLHPEUHHQHOFDQDO(O%RUGRHQOD/DJXQD
La Virgen y en el canal El Japón en la época de lluvias y en 






FpOXODVPDUJLQDOHV GH ȝPGH ODUJR\ ȝPGH
DQFKR+HUEDULR');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ1RYHOR30, 
como Pediastrum tetras (KUHQEHUJ5DOIV(Q;RFKLPLOFRIXH
UHJLVWUDGDWDPELpQFRPRPediastrum tetras, en la Laguna La 
Virgen y canal El Bordo en la época de lluvias26 y en el canal El 
Japón25(QHVWHHVWXGLRVHREVHUYyGXUDQWHPDU]RpSRFDVHFD
Radiococcaceae
Eutetramorus fottii (Hindák) Komárek 
&RORQLDV FRQ HQYROWXUD PXFLODJLQRVD GH  ȝP GH
GLiPHWUR&pOXODVGHȝPGHGLiPHWUR+HUEDULR');R




Acutodesmus acuminatus /DJHUKHLP7VDUHQNR  
Figuras 6, 20
&HQRELRVGHFpOXODVDODUJDGDVFRQXQDFXUYDWXUDPDUFDGD
&pOXODV GH  ȝP GH ODUJR \  P GH DQFKR
+HUEDULR');R');R');R');R');R
133, DFXo-151. Como Scenedesmus acuminatus /DJHUKHLP
&KRGDWIXHUHJLVWUDGDHQHO3(;36, en la Laguna La Virgen y 







las células internas rectas, las células marginales ligeramente 
FXUYDGDVKDFLDDIXHUDSHURVyORHQODSDUWHVXEDSLFDO&pOXODV
GHȝPGHODUJR\PGHDQFKR+HUEDULR
DFXo-122. Hindák, 1990,37 reconoció a Scenedesmus dimorphus 
7XUSLQ .W]LQJ FRPR VLQyQLPR GH S. obliquus 7XUSLQ
Kützing, caracterizada por la ausencia de ornamentaciones en 
ODVSDUHGHV\WDPELpQVXPDPHQWHYDULDEOHHQVXPRUIRORJtD
En estas especies, los caracteres como tamaños de células y 
FHQRELRVRODGLVSRVLFLyQDOWHUQDGDGHODVFpOXODVVREUHWRGR
HQORVFHQRELRVGHFpOXODVWLHQHQWUDQVLFLRQHVPRUIROyJLFDV
QRWDEOHV3RVWHULRUPHQWH+HJHZDOG38, propuso que las especies 
del grupo S. obliquusFRQVWLWXtDQXQFODGRVHSDUDGRTXHIXH
reconocido como Acutodesmus (Q OD DFWXDOLGDG *XLU\ 	
*XLU\21 reconocen Acutodesmus dimorphus7XUSLQ7VDUHQNR
como taxón válido, que incluye a S. dimorphus como sinónimo. 
Como S. dimorphus var. obliquus 7XUSLQ .W]LQJ IXH
UHJLVWUDGDSUHYLDPHQWHHQ;RFKLPLOFR31 en varios canales sin 
XELFDFLyQSUHFLVD\FRQHOPLVPRQRPEUHHQHO3(;36, y durante 





122, DFXo-133. Descripción completa en Comas et al.32. En 
;RFKLPLOFRIXHUHJLVWUDGDSUHYLDPHQWHHQODpSRFDGHOOXYLDV






DFXo-78, DFXo-96, DFXo-122, DFXo-133, DFXo-151. 
Descripción completa, como Scenedesmus armatus&KRGDW
&KRGDWHQ7DYHUDet al.36, quienes la registraron en el PEX; 
WDPELpQ VH UHJLVWUy HQ HO FDQDO(O -DSyQGXUDQWH OD pSRFD







plano a ligeramente curvo; las células internas con ápices 
redondeados, las células marginales con una espina recta en 
cada ápice que es ligeramente curveado y cuya pared externa 






DFXo-78, DFXo-96, DFXo-122, DFXo-133, DFXo-151. Como 
Scenedesmus quadricauda %UpELVVRQ VH UHJLVWUy HQ YDULRV
FDQDOHVHQ;RFKLPLOFR39 y como Desmodesmus communis en 
la Laguna La Virgen y en los canales El Japón y El Bordo, 
TIP Rev.Esp.Cienc.Quím.Biol.24         Vol. 18, No. 1






HQ7DYHUD et al.36, quienes la registraron previamente como 
Scenedesmus magnus Meyen en el Lago Huetzalín del PEX. 
(QHVWHHVWXGLRIXHUHJLVWUDGDHQVHSWLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV
Desmodesmus opoliensis5LFKWHU+HJHZDOG 
&pOXODV GH  ȝP GH ODUJR \  P GH DQFKR
(VSLQDVGHȝPGHODUJR+HUEDULR');R');R
78, DFXo-96, DFXo-122, DFXo-133, DFXo-151. Descripción 
FRPSOHWD HQ 7DYHUD et al.36, como Scenedesmus opoliensis 
5LFKWHUUHJLVWUDGDHQHO3(;36 y en varios canales28,31,39; como 
D. opoliensis en la Laguna La Virgen y en los canales El Japón 
y El Bordo en la época de lluvias, además en la época seca en 
el canal El Japón25,26(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDGXUDQWHORV
VHLVPHVHV3HUWHQHFHDO*UXSR)XQFLRQDO“J”.




como en la variedad nominal; presentan ápices agudos y algunas 




10 sinónimos de Scenedesmus38+HUEDULR');R');R
');R');R');R');R(Q;RFKLPLOFR
se registró durante la época de lluvias y seca en la Laguna La 
Virgen y en el canal El Japón, y durante la época de lluvias 




&HQRELR FXUYR HQ XQD ¿OD GH  FpOXODV TXH D YHFHV
presentan un arreglo ligeramente alternado; son cilíndricas, 
ovoides o elipsoidales. Con ápices cónicamente redondeados, 
las células marginales tienen una espina corta, curvada y a 
veces presentan espinas más pequeñas en cada ápice; las células 
internas tienen una espina casi recta y gruesa en un ápice. La 





de lluvias en la Laguna La Virgen y durante la época seca en 







presentan una o más espinas apicales. En cada polo de las células 
marginales presentan alguna espina tan larga como las células y 
MXQWRDHVWDVHVSLQDVSULQFLSDOHVDSDUHFHQRWUDVDFFHVRULDVPiV
cortas, situadas tanto en los polos como en las caras externas 
GHODVFpOXODV&pOXODVGHȝPGHODUJR\P
GHDQFKR(VSLQDVGHȝPGHODUJR+HUEDULR');R
60, DFXo-78, DFXo-96, DFXo-122, DFXo-133, DFXo-151. 
,QFOX\H  VLQyQLPRV GHScenedesmus38 (Q;RFKLPLOFR VH






&HQRELR GH  FpOXODV SODQR FRQ XQ FRQWRUQR DPSOLDPHQWH
HOLSVRLGDOURPERLGDOGLPHQVLRQHVGLIHUHQWHVHQVXVGRVHMHV
de simetría. En el punto de unión de las células, en el centro 
GHOFHQRELRXQHVSDFLRUHFWDQJXODU/RVODGRVH[WHUQRVGHODV
células tienen un contorno semicircular, el cual algunas veces 
es ligeramente aplanado. La pared externa de las células tiene 




se registró en varios canales25,31(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGD
GXUDQWHVHSWLHPEUH\QRYLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV
Tetrastrum triangulare Komárek
&HQRELR UHFWDQJXODU GH  ȝPGH DQFKR&pOXODV GH
 ȝP GH GLiPHWUR +HUEDULR ');R ');R






DFXo-151. Descripción completa en Comas et al.32, como 






122, DFXo-151. Descripción completa en Comas et al.32. Este 
HVHOSULPHUUHJLVWURHQ;RFKLPLOFRVHREVHUYyHQVHSWLHPEUH
(época de lluvias) y en marzo y mayo (época seca).
López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 25junio, 2015
Monoraphidium contortum7KXUHW.RPiUNRYi/HJQHURYi
&pOXODV GH  P GH ODUJR \  ȝP GH DQFKR
+HUEDULR ');R ');R ');R 'HVFULSFLyQ
FRPSOHWDHQ7DYHUDet al.36, quienes la registraron en el PEX y 
otros autores en la época de lluvias en la Laguna de la Virgen 




&pOXODV GH  P GH ODUJR \  P GH DQFKR
+HUEDULR');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ7DYHUDet al.36, 
quienes la registraron en el PEX, otros registros en la época 





&pOXODV GH  ȝP GH ODUJR \  P GH DQFKR
+HUEDULR ');R ');R 'HVFULSFLyQ FRPSOHWD HQ




&RORQLDV GH  ȝP GH IRUPD HVIpULFD D LUUHJXODU
&pOXODV GH  P GH ODUJR \  P GH DQFKR
+HUEDULR ');R 'HVFULSFLyQ FRPSOHWD HQ 7DYHUD et 






grupos de 4 células dispuestas tetraédricamente. Cloroplasto 
parietal con un pirenoide. Pared celular lisa, con (1)-2-3(4), 
HVSLQDVFyQLFDVUHFWDVKXHFDV\KLDOLQDVJUXHVDVHQODEDVH
\DJXGDVKDFLDODSXQWD&pOXODVFRQXQGLiPHWURGH
ȝP (VSLQDV GH  ȝP GH ODUJR+HUEDULR');R
');R5HJLVWUDGDHQ;RFKLPLOFRSRU7DYHUD	'tH]26, 
durante la época de lluvias en la Laguna de la Virgen y en el 
FDQDO(O%RUGR(QHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGDGXUDQWHPDU]R
y mayo (época seca).
Micractinium pusillum Fresenius 
&pOXODVGHȝPGHGLiPHWURHVSLQDVGH
ȝP GH ODUJR +HUEDULR ');R ');R ');R









DFXo-60, DFXo-133. Descripción completa en Cruz y Cruz41 
como Dictyosphaerium pulchellum Wood. Fue registrada en 
;RFKLPLOFRWDPELpQFRPRD. pulchellum26, en la Laguna La 









TXH SUHVHQWDQ GLVWLQWLYRV ERUGHV RQGXODGRV PX\ HYLGHQWHV
GXUDQWHODIRUPDFLyQGHDDXWRVSRUDVODVFpOXODVQRSUHVHQWDQ
engrosamientos polares y poseen uno a dos cloroplastos 
parietales en los que se distingue un pirenoide. Las células miden 
ȝPGHODUJR\ȝPGHDQFKR+HUEDULR');R
DFXo-96, DFXo-122, DFXo-151. Este es el primer registro en 
0p[LFRIXHREVHUYDGDGXUDQWHVHSWLHPEUH\QRYLHPEUHpSRFD





FDGDSRORVH IRUPDXQDQLOORGH HVSLQDV LQFRORUDVR
SDUGXVFDV/DVHVSLQDVVRQUHFWDVRFXUYDGDV\DYHFHVGREODQ
KDFLDHOSODQRHFXDWRULDO/DVFpOXODVFRQIUHFXHQFLDVHGLVSRQHQ
irregularmente dentro de un mucílago incoloro y presentan 
un cloroplasto parietal que ocupa 3/4 partes del protoplasma, 














P GH ODUJR \  ȝP GH DQFKR+HUEDULR');R
');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ7DYHUDet al.36, quienes 
ODUHJLVWUDURQHQHO3(;'XUDQWHHVWHHVWXGLRIXHREVHUYDGD
durante marzo y mayo (época seca).
TIP Rev.Esp.Cienc.Quím.Biol.26         Vol. 18, No. 1
Cryptophyta, Cryptomonadales, Cryptomonadaceae
Cryptomonas ovata(KUHQEHUJ
&pOXOD GH  P GH ODUJR \  ȝP GH DQFKR
+HUEDULR');R'HVFULSFLyQFRPSOHWDHQ2OLYD0DUWtQH]42. 
(VWH HV HO SULPHU UHJLVWUR HQ ;RFKLPLOFR VH REVHUYy HQ
VHSWLHPEUHpSRFDGHOOXYLDV
Cyanoprokaryota, Chroococcales, Merismopediaceae
Merismopedia tenuissima Lemmerman 
&RORQLD[ȝP&pOXODVGHȝPGH
GLiPHWUR+HUEDULR');R');R'HVFULSFLyQFRPSOHWD






DFXo-122, DFXo-151. Descripción completa en Lira-
Hernández25 TXLHQ OD UHJLVWUy HQ ;RFKLPLOFR IRUPDQGR















El Bordo se relaciona con las especies de los géneros que se 
UH~QHQHQHO*UXSR)XQFLRQDO“J” de acuerdo con Reynolds 
et al.5, considerado típico de regiones tropicales: Scenedesmus 
s.l. (Scenedesmus s.s., Acutodesmus, Desmodesmus y 
Verrucodesmus), Coelastrum, Pediastrum s.l. (Pediastrum 
s.s., Pseudopediastrum, Stauridium, Lacunastrum). Este grupo 
IXQFLRQDOHVWtSLFRGHFROXPQDVGHDJXDVVRPHUDVHXWUy¿FDV
D KLSHUHXWUy¿FDV TXH VH PDQWLHQHQ HQ HTXLOLEULR GLQiPLFR
como producto de una mezcla continua yFDPELRVPtQLPRV
HQORVIDFWRUHVItVLFRV7DEOD,(QODORFDOLGDGHVWXGLDGDVH
destacan aquéllas especies de estos géneros que mantuvieron 
XQD SUHVHQFLD FRQWLQXD 7DEOD ,, GXUDQWH DO PHQRV GRV
UHFROHFFLRQHV \ TXH D QXHVWUR MXLFLR FXPSOHQ FRQ OD SDXWD
de temporalidad sugerida en la literatura6,7. Algunas especies 
presentes en el canal El Bordo, que son raras, no se consideraron 
pertenecientes al grupo “J´SRUTXHQRFXPSOHQHVHPRGHOR
ellas son Pediastrum duplex IUHFXHQWH SHUR QR FRQWLQXD
Stauridium tetras, Acutodesmus dimorphus, Desmodesmus 
magnus y Verrucodesmus verrucosus (Figura 1).
/DLGHQWL¿FDFLyQGHHVWHJUXSRIXQFLRQDOHQHOFDQDO(O%RUGR
es relevante porque permite asociar las condiciones ecológicas 
GHVLWLRVWDQDOWHUDGRVFRPR;RFKLPLOFR26, con otros cuerpos de 
DJXDXUEDQRVHQUHJLRQHVFRQXQJUDGRGLIHUHQWHGHHXWUR¿]DFLyQ
6HKDHQFRQWUDGRTXHSXHGHQRFXUULUPRGL¿FDFLRQHVHQORV
JUXSRV IXQFLRQDOHV FXDQGR KD\ WUDQVLFLRQHV HQ HO HVWDGR
general de los ecosistemas acuáticos5,456LSRGHPRVLGHQWL¿FDU








las medidas aplicadas463RUHMHPSORHOJUXSRIXQFLRQDO“J” 
SXHGHWUDQVLWDUKDFLDHOJUXSR³X1´LQWHJUDGRSRUHVSHFLHVVLQ
mucílago de los géneros Golenkinia y TreubariaRELHQSRU
picoplancton dominante de cianoprocariontes  synecoccocoides, 
FXDQGRODOX]VHFRQYLHUWHHQHOIDFWRUFUtWLFR5.
6DEHPRV TXH OD HVWDELOLGDG GHO ¿WRSODQFWRQ GHEH WHQHU
YDULDFLRQHV\SDUDVDEHUGHFXiOHVIDFWRUHVSXHGHGHSHQGHUOD
HVWDELOLGDGHVQHFHVDULRFRQVLGHUDUHOWLHPSR(QHOFDVRGHO
canal El Bordo, un componente picoplanctónico importante 










HVWDELOLGDG IXH GHWHUPLQDGR SRU ORV DXWRUHV FLWDGRV HQ WUHV




otras comunidades de agua dulce47, será necesario investigar 
si la variación en las concentraciones de nutrimentos, que es 
PD\RUDOHQHOFDQDO(O%RUGR7DEOD,LPSOLFDXQFDPELR
VX¿FLHQWHHQODHXWUR¿DTXHQRHQPDVFDUHXQHVWDGRGHHTXLOLEULR
en el sentido que anotan algunos autores48, porque un estado de 
HTXLOLEULRSXHGHLQGLFDUSDXWDVGHUHVLOLHQFLD9VREUHWRGRVLVH





López-Mendoza, Z. et al.: Fitoplancton de un canal de Xochimilco 27junio, 2015
sugiere la pertinencia de revisar conceptos ecológicos para 
HFRVLVWHPDV DFXiWLFRV DXQ FXDQGR LGHQWL¿FDPRV XQ *UXSR
)XQFLRQDO ³-´ SRGUtD FRPSRUWDUVH GH IRUPD SDUWLFXODU SDUD
;RFKLPLOFR&DEHUHVDOWDUODSUHVHQFLDLPSRUWDQWHGHHVSHFLHV
TXHQRKDEtDQVLGRREVHUYDGDVDQWHVHQ;RFKLPLOFR
GHO FRPSRQHQWH HVSHFt¿FR SHUR SULQFLSDOPHQWH DTXpOODV
TXHQRKDEtDQVLGR UHJLVWUDGDVSUHYLDPHQWHHQ0p[LFR 
GHO FRPSRQHQWH HVSHFt¿FR (VWH UDVJR WDPELpQ UHD¿UPD OD
LPSRUWDQFLD GH HVWXGLDU OD ELRWD VREUH WRGR HQ VLWLRV FRPR
;RFKLPLOFR TXH SXHGHQ WHQHU P~OWLSOHV FDXVDV SDUD OD
YDULDELOLGDGHQODFDOLGDGGHODJXD\TXHSXHGHQVHUGHWHFWDGDV
D WUDYpV GHO ¿WRSODQFWRQ (O VHJXLPLHQWR GH OD FRPXQLGDG
productora primaria, aun cuando se analice separadamente, 
LQGLFDUtD FyPR DIURQWDU ORV SUREOHPDV DPELHQWDOHV TXH VH
relacionan con el agua.
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